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Abstract:T here h ave alw ay s b een diverse in terpretat ions and comp rehensions to Zhouy i.T his paper at-
t empts to an alyz e the diverse implicat ions embraced in hexag ram Meng(the 4 th hexagram in the current
version of Zhouy i)f rom the correlat ion b etw een Zhouy i and m odern social and cul tu ral ecosystem in order
to examine th e inheren t vitalit y , opportunit ies for developm ent , and social ecosy stem of t radi tional Chi-
nese culture.











会张力不断增强的现时代 , 研习《周易》 , 十分重
要的一点就是要从主体自我的境遇出发 ,以自由
的心灵去体察 , 感悟 、诠释 、把握其精髓 , 从而努
力求得转识成智的思维和创造的灵感 , 使自我不
断地获得理性的自明 、意志的自主 、情感的自得 ,
实现自由德性的通达。
正因如此 , 对于《周易》的现代研习者来说 ,
如果能结合自我主体存在的情境 , 从现时代社会
文化生态与《周易》的某些关联上 、从《周易》之哲
学元点上 , 摆脱文字层面的纠结 , 作更多的心灵
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自由的深思 , 体察现时代中华民族文化的内在生
机 、发展机缘和社会生态 , 就必定会获益非浅。
本人在对《周易》上经中的蒙卦进行反复研
读的过程中 ,有所感触 , 产生了对蒙的一些看法。
这些看法尽管是很肤浅的 , 但对于我来说 , 却又
是发自心灵的 ,是一种哲学自由沉思的尝试。在
此作一个努力的表达 ,以求教于大家。
“蒙” ,坎下艮上 , 可以对其从物事人事上作
动态和静态的分析 , 从时势经纬上去理解和把
握。“蒙”的第一种意思是通“萌” ,“童蒙”就是指
万事万物之初始状态 , 在这种状态下 , 事物要发
而又未发 ,欲启而又未启。人作为客观世界的一










“童蒙” ,《序卦》 :“物生必蒙” , “蒙者 , 蒙也 ,物之稚
也。”(第 292 页)[ 1]实则是万事万物的初成之基 ,
关系着其生存发展 、兴衰成败。治物如果能明白
事物初始的情形 , 了悟其原初的事理 , 便能够达
到事半功倍的效果。许多初生之事物 , 初生时其
事理必然内隐 , 就其本身而言 , 它一方面还没有
足够的表现能力 , 无法在纷繁复杂的客观世界得
到充分的展现 ,还处一种萌动的 、弱小的 、含而未
放的 、甚至是与世奋力相争的阶段 , 需要人们关
注它 、认识它 、理解它 、引助它 、启动它或有效地
控制它 、疏导它 , 从而使其能有一个较大的发展
空间或能被限制在一个合理的范围。正因为其
将要萌发而又未达 , 因而 , 就像《彖》之所言 , “匪
我求童蒙 ,童蒙求我也”(第 25 页)[ 1] ,是事物需要
“我”去引助 、启动或去控制 、疏导 , 而不是“我”执
意要去求之动之;另一方面是由于其在这个阶段
上还很隐晦 , 没有充分展现 , 因而“我”可能对其
的认识还处于初级的甚至是无知的层面上。既
然“我”对其是无知的或认识不足的 , 对其存在之





身生存发展的隐性 、萌动 、初始的事物的时候 , 往
往对其缺知少觉 , 不明利害 , 容易忽略对其潜在
的正负面价值的正确判断 , 因而不能很好地对其
施以能动的影响 , 也就很容易造成许多良机的丧





人类的善性的方面引领它 、控制它 , 那么 , 就不会
造成如此多人的死亡。从这个意义上来说 ,万事
万物之“童蒙” , 即使虽非“我” 求 , 但“我” 却不能
对其淡然漠然 , 而应该“志应”之。孔子主张致知









根基 , 而认识论相对于以讲究主客二分 、讲究主
体性原则为主流的西方传统哲学来说却较为贫
穷。这就是为什么在对万事万物的初成之基的






则 , 对中国现代哲学有较为强烈的影响 , 但从中
国科学技术尚不发达 、物质文明远未强盛的今天
的实际出发 , 我们仍然要强调坚持主体性原则 ,
充分发挥主体的意识能动作用 ,要强调对事物及
事物之“童蒙”的主体性认知 , 从而能够正确地判



















人的“童蒙” 状态的认知。 在他看来 , 人之初 , 就
如同一块白板 , 所有的知识和能力 , 都须得从后
天来摄取。而中国传统哲学家则较注重从道德
意义上 、从人性上来考察人的“童蒙” 。有的人认
为人之初 ,其性本善 ,有的人认为其性本恶 , 有的
人认为其性本善本恶 , 而有的人则认为其性本无
善无恶。孔子特别注意考察人的“童蒙” ,重视启
蒙教育 , 认为人非生而知之 , 人之初 , 性相近 , 作




是否为孔子所作 , 学术界说法不一 , 但至少在其
中必定有孔子的思想。而在《彖》中 , 就有推崇启
蒙教育的明确提法 , 即:“蒙以养正 , 圣功也”(第
25 页)[ 1] 。 集太谷学派易学之大成的刘大绅在
《贞观学易》中就这种圣功提出了自己的见解 , 他
认为:“蒙未启之前 , 无所谓邪正美恶也 , 邪正美
恶皆视养之者如何耳 , 故虽蒙 , 而可以为圣为贤
者 ,皆养之以正也 , 故为圣功也。” (第 315-316
页)[ 2]这就把开启“童蒙” 的启蒙教育 , 提高到一
个相当重要的位置。被称为中国“蒙学”之冠的
《三字经》 , 可以说在中国已是家喻户晓 , 对中国
传统文化有着深远的影响。而它不仅强化了人
之初 , 性本善 , 性相近 , 习相远的伦理道德理念 ,




以对蒙卦中的“匪我求童蒙 , 童蒙求我。” (第 25
页)[ 1]作一个更为具体的理解 , 即:处于“童蒙”中
的人 ,欲去昧求明 , 就需要受到来自于“我” 的教






调曰:“初筮告 , 再三渎 , 渎则不告。”(第 25 页)[ 1]
本指以筮法请教疑惑 , 其中包含了初次祈问施以







传统的同时 , 也要重视“ 童蒙” 之主体性的挥发。
一些学校提出的一切为了学生 , 为了学生一切 ,
为了一切学生也就是在发展市场经济的大的社
会文化生态背景下 , “以生为本” , 提升学生主体
地位的一种现代教育理念。
人之“童蒙”教育的内容方法 、目标模式 、物
质条件 、科学水平 、文化背景 、生态环境等等如
何 , 直接关系到个体素质的提升 、关系到个体的
生存和发展 , 由此也直接影响到整个民族国家综
合实力的提高 、核心竞争力的积聚。中国实现九






如 , 在人才培养的目标模式上 , 邓小平在我国改
革开放的关键时期 , 就及时提出了“教育要面向
现代化 , 面向世界 , 面向未来”三个面向的战略构


























高人才的质量规格 , 同时 , 又由于其以现代化实
际要求为依据的 , 因而还能够避免教育发展的盲













三 ,三个面向 , 从未来社会发展的大势出发 , 突出
了人才培养的世纪化。一个国家 、一个民族 , 要









还是得从娃娃抓起 , 因为 , 如果“童蒙”问题解决
得好 ,一个人的初始之基打得扎实 , 后面其他时
段教育的收获就会更加丰实。
特别要注意的一点是 , 尊重客观规律 , 讲究
方式方法 , 是实施启蒙教育的一个重要的前提条
件。许多学校 、家长急功近利 、拔苗助长 、片面追
求升学率。这种应试教育的做法 , 违背了因材施
教 、循序渐进等基本的教育规律 , 往往反而会无
助于“童蒙”潜存能力的合理开发 , 特别是容易扼
杀 、泯灭“童蒙”者的创造天性 , 形成启蒙教育效




人之“蒙” , 从逻辑上看 , 其内容必然包含人
的“童蒙” 。 在此还有必要再从更普遍意义上对
其加以考察。 按照周振甫的注释:“蒙:指蒙昧 ,











阳 , 在他看来 , 就是一种理念的智慧之光。人们
要解除无知 、蒙昧 , 就必须走出自己的洞穴 ,去追
寻和秉承这种真正的智慧之光。 中国传统哲学
中 , 儒 、释 、道都对人之“蒙”进行了解析。荀子追
究人之“蒙”产生的原因 , 认为 , “万物异则莫不相
为蔽 , 此心术之公患也。”(第 259 页 ,《解蔽》篇)[ 3]
认为世人的蒙昧 , 都是因为客观上有古今 、远近 、
利害 、成败等差异 , 因而容易使人只见一面 ,而不
见另一面 , 主观上又往往受私意 、偏爱左右 ,因而
有限 、相对的精神主体多有所蔽 ,人要求明 ,就必
须解蔽。怎样解蔽 , 儒家大多是从立的方面入手
的 , 荀子说:“涂之人百姓 , 积善而全尽谓之圣
人。”(第 91 页 ,《儒效》篇)[ 3]强调通过积累 ,扩充
善的过程 , 提高认识 , 培养德性 , 以达到“天地官
而万物役”(第 207 页 ,《天论》篇)[ 3]的境界。孟子
讲 , 要尽心知性知天 , 扩充善端 , 配义以道 , 以养
浩然之气。 而道家则强调破 , 老子曰:“为学日
益 , 为道日损 , 损之又损 , 以至于无为 , 无为而无
不为。” [ 4] 这里所说的损 , 就是要破。 庄子言心
斋 、坐忘 ,以为只有破除人为其所蒙蔽的那些知
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识经验 , 破相对 、有限 , 才能超名言之域 , 从而也
从破入手解蔽。 佛家谓众人是佛 , 只是尘世之
人 ,为情为物所累 , 其心为其欲所蔽 , 以至蒙昧 ,
要见性成佛 ,就必须定慧双修 , 求清求静求放心 ,




要打破一曲之蔽 , 就要“使心灵`虚一而静' (《荀
子·解蔽》), 用辨合 、符验的方法进行分析 、批
判 ,这样是可以把握客观的全面的真理的。”(第
443-444 页)[ 5]并认为 , 人只有通过凝道成德 、显
性成道才能达到转识成智的目的。
必须看到的是 , 人之“蒙” , 是人作为主体先
天或后天尘蔽的状态 , 对于人这一主体来说 , 他
























系在一起。《蒙》的上九爻曰:“击蒙 , 不利为寇 ,
利御寇。”(第 25 页)[ 1] 这里言说“蒙” ,实际上就可
以理解为人对他人 、他国的一种野蛮恶行。 因
而 , 对人的这种“蒙” , 要击而去之。一般的方式
是要通过育德 、坐忘 、法治等来消除它 , 而极端的
方式则是要通过战争来解决。《象》曰:“山下出
泉 , 蒙。君子以果行育德。”(第 26 页)[ 1]山下出泉





度导引人们物我两忘 , 以此消弭人之“蒙” 的恶




之中。因而《蒙》的上九爻认为 , 攻击蒙昧 , 作为
侵略是不利的 , 作为抵抗侵略是有利的 , 因而实
际上是反对通过战争来消灭蒙昧的。中国人的
文化性格里较西方人来说 , 少了许多攻击性 , 也
许可以从这里寻找到一些渊源。 从当今的世界
来看 , 恐怖主义应该是人类的一个毒瘤 , 它在全
世界范围内严重威胁着人类的文明与安全 , 可以
说是人之“蒙”的恶行最集中的体现。但是 ,即使
对待这种恶行 , 以战争来解决 , 也不能不慎重。
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